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La presente investigación tuvo como título “Factores personales, sociales y 
ambientales relacionados a la presencia de tuberculosis en adultos del Centro de 
Salud San Fernando, 2016”, el objetivo principal fue determinar los factores 
personales, sociales y ambientales relacionados a la presencia de tuberculosis en 
pacientes adultos. Se realizó un estudio descriptivo correlacional con un diseño no 
experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por 81 
pacientes atendidos en el Centro de Salud San Fernando durante el mes de 
mayo; de los cuales 41 usuarios tuvieron diagnóstico de tuberculosis y 40 no. 
Para la recolección de datos se empleó un cuestionario de alternativas múltiples. 
Los resultados indican que existe una relación significativa entre el sexo 
masculino (29,6%), el estado de casado o conviviente (32,1%), residencia mayor 
de un año en la ciudad de Lima (34,6%), no poseer propiedad (29,6) y la relación 
social con fumadores (27,2%) y la tuberculosis.  Concluyendo que los elementos 
de mayor incidencia en relación a la presencia de tuberculosis fueron: la edad, el 
sexo, el nivel de instrucción, estado civil,  y la condición de vivienda. 
 
Palabras Claves: Tuberculosis y  Factores personales, sociales y ambientales.  






The present investigation had as title " Personal, social and environmental Factors 
related to the presence of tuberculosis in adults of the Center of Health San 
Fernando, 2016 ", the principal aim was to determine the personal, social and 
environmental factors related to the presence of tuberculosis in adult patients. 
Correlacional realized a descriptive study with a not experimental design of 
transverse court. The population was constituted by 81 patients attended in the 
Center of Health San Fernando during May; of which 41 users had diagnosis of 
tuberculosis and 40 not. For the compilation of information there was used a 
questionnaire of multiple alternatives. The results indicate that a significant relation 
exists between the masculine sex (29,6 %), the condition of married or coexistent 
(32,1 %), major residence of one year in the city of Lima (34,6 %), not to possess 
property (29,6) and the social relation with smokers (27,2 %) and the tuberculosis. 
Concluding that the elements of major incident in relation to the presence of 
tuberculosis went: the age, the sex, the level of instruction, marital status, and the 
condition of housing. 
 
Keywords: Tuberculosis and personal, social and environmental factors.
